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Chasminarti Rosyidah, 2017. Design and Making Laundry Management System. D 
III Program of Informatic Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Science, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
Laundry business is always evolving and technology is more advanced but still many 
laundry outlets are still noted transaction manually, processing, and archiving of data – data 
transaction in manual laundry causing frequent errors that are caused by human error in the 
recording of data, not rarely there are missing records as well as the time it takes a relatively 
long time in record keeping. This proved less effective and efficient in the process of saving in 
the long term. The creation of a management system is the solution of the problems of the 
laundry shop. 
The method of research done to design and make this laundry management system is to 
use research method waterfall that is by gathering data, performing analysis system (specify the 
functional and non-functional requirements), perform drafting (ERD, use case diagram, activity 
diagram, sequence diagrams, and class diagrams), and implementation (coding and testing). 
laundry management system was created using the programming language PHP framework 
Codeigniter based 3, MySQL database, and SMS Gateway. 
Laundry management system is expected to meet the needs of the process of data 
management including user data, customer data, price data, data laundry and etc. 
 






Chasminarti Rosyidah. 2017. Perancangan dan Pembuatan  Sistem Manajemen 
Laundry.  Program Diploma III Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Sebelas Maret. 
Usaha laundry selalu berkembang dan teknologi semakin maju namun masih banyak outlet 
laundry yang masih melakukan mendata transaksi secara manual, pengolahan dan pengarsipan 
data – data transaksi laundry secara yang manual menyebabkan sering terjadi kekeliruan yang 
disebabkan oleh human error dalam pencatatan data, tidak jarang ada catatan yang hilang serta 
waktu yang dibutuhkan relatif  lama dalam pencatatan. Hal ini dirasa kurang efektif dan efisien 
dalam proses penyimpanannya dalam jangka lama. Pembuatan sebuah sistem manajemen adalah 
sebagai solusi dari permasalahan toko laundry tersebut. 
Metode penelitian yang dilakukan untuk merancang dan membuat sistem manajemen laundry ini 
adalah dengan menggunakan metode penelitian waterfall yaitu dengan pengumpulan data, 
melakukan analisa sistem (menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional), melakukan 
perancangan (ERD, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram), 
dan implementasi (coding dan testing). sistem manajemen laundry ini dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman PHP berbasis framework  Codeigniter 3, basis data MySQL, dan SMS 
Gateway. 
Sistem manajemen laundry ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan proses 
pengelolaan data termasuk diantaranya data user, data pelanggan, data harga, data laundry dan 
lain-lain. 
Kata kunci : Codeigniter, Laundry, Manajemen, PHP, Sistem Informasi. 
 
